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Метахромазія – це зміна спектрів поглинання гістохімічних барвників у тканині. Метахроматичний ефект можуть проявляти лише деякі з барвників: толуїдиновий синій, азур А, метиленовий синій, крезиловий синій, основний фуксин, тіонін, кристалічний фіолетовий. Вищевказані барвники мають ортохроматичний ("звичайний") та метахроматичний спектри поглинання. Останній проявляється в гістологічних зрізах лише за особливих умов, а саме великої щільності аніонів у молекулах субстрату і високого ступеню їх іонізації. У тканинах цим умовам відповідають кислі глікозаміноглікани, які входять до складу сполучнотканинних волокон та цитоплазматичних гранул, лізосом.
Практичне значення в гістохімії мають явища метахромазії отримані при використанні барвників тіазінової групи (тіонін, толуїдиновий синій).
Досліджуючи процеси морфогенезу у щитоподібній залозі, дослідники стикаються з труднощами ідентифікації морфологічних компонентів, які відіграють важливу роль у морфогенетичних процесах даного ендокринного органа - базофілів та С-клітин. Виявити базофіли значно легше при забарвленні толуїдиновим синім, який раніше вважався малопридатним для щитоподібної залози. Гранули базофілів забарвлюються у фіолетово-червоний колір, в той час як інші структури клітин сприймають оригінальний синій колір барвника.
Для виявлення С-клітин частіше використовуються аргірофільні гістохімічні реакції, складні до виконання, так як потребують досвіду та значної майстерності. Для виявлення С-клітин можна використати альтернативну гістохімічну реакцію "прихованої" метахромазії. При звичайному забарвленні толуїдиновим синім С-клітини не виявляються. Для отримання явища метахромазії застосовують гідроліз гістологічних зрізів 0,2 н соляною кислотою на протязі 5-18 год за температури 60ºС. У результаті  отримується "прихована" метахромазія С-клітин щитоподібної залози, в той час як гранули базофілів втрачають здатність до метахроматичного забарвлення після кислотного гідролізу.


